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Perhatian terhadap penguatan kompetensi lulusan pendidikan tinggi saat ini menjadi bagian yang sangat urgen dan harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi, antara lain melalui melalui pengembangan kurikulum.  Perlibatan stakeholder (pengguna) lulusan dalam memetakan bagaimana profil lulusan program studi dan kesesuaianya dengan kebutuhan pengguna, maka dapat dilakukan melalui studi penelusuran. Penelitian ini merupakan jenis tracer study terhadap pengguna dan lulusan program studi Magister MPI PPs UIN RIL, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan utama dari Tracer Study ini adalah untuk mengidentifikasi profil kompetensi lulusan pada saat ini, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan ekspektasi pengguna terhadap kompetensi lulusan pada masa yang akan datang. Temuan penelitian menunjukkan profil kompetensi lulusan dijabarkan berdasarkan indikator kompetensi yang telah dirumuskan, dan secara umum kompetensi lulusan telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan bekerja sesuai bidangnya. Dalam konteks KKNI, kompetensi lulusan pada dasarnya sudah sejalan dan mengacu pada deskriptor capaian pembelajaran yang diuraikan dalam KKNI, namun formulasi kompetensi tersebut belum sampai pada kemampuan melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di bidang manajemen pendidikan. Terkait dengan ekspektasi pengguna lulusan, sebagian besar pengguna memberikan kesan positif terhadap kompetensi lulusan hampir disemua aspek kompetensi, namun demikian para pengguna memilki harapan yang cukup besar agar kemampuan/keterampilan kerja, baik pada kemampuan kerja umum  maupun khusus, serta penguasaan pengetahuan pada beberapa komponen indikator masih perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.
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